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1 Première publication d’une série de douze ostraca trouvés dans les fouilles de Tappe Mīl,
près de Varāmīn de 1999, dont l’un porte l’année 85 de Yazdgerd. L’A. signale également
cinq ostraca trouvés à Qal‘e Ḍaḥḥāk près de Haštrūd, Azerbaijan oriental. La date 372
séleucide/61 de l’ère chrétienne conviendrait parfaitement à ce site d’occupation parthe
principalement, où se trouve un pavillon bien connu en forme de čahār tāq.
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